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Διπλωματική εργασία - Πανεπιστημιακές Εγκαταστάσεις στην πόλη του Βόλου
Η μελέτη αφορά την έκταση στην είσοδο του Βόλου, δίπλα στο πεδίον του Άρεως 
του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αντικείμενο της διπλωματικής αποτελεί η εκμετάλλευση 
του χώρου προς όφελος της φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου προτείνοντας μία 
ολοκληρωμένη πρόταση διαμόρφωσης του χώρου αυτού τοποθετώντας μία φοιτητική 
εστία 130 δωματίων, ένα κτίριο που φιλοξενεί εστιατόριο 335 θέσεων, student union 
καθώς και ένα κτίριο με αμφιθέατρο 360 θέσεων και κατάστημα φοιτητών. Ταυτόχρονα η 
εξωτερική διαμόρφωση που συνδέει αυτούς τους χώρους, αποτελεί ένα χώρο συνεύρεσης 
και συνάντησης των φοιτητών. Η βασική χάραξη του οικοπέδου χωρίζει την περιοχή σε δύο 
μικρότερες πλευρές, την ανατολική πλευρά που είναι πιο προστατευμένη (ιδιωτικός χώρος) 
και θα φιλοξενήσει το κτίριο της φοιτητικής εστίας , και της δυτικής που είναι πρόσωπο 
στην Λ.Αθηνών και θα φιλοξενήσει τα κτίρια του εστιατορίου, των καταστημάτων και του 
αμφιθεάτρου. Επίσης η χάραξη των δαπέδων του εξωτερικού χώρου μας δίνει την αίσθηση 
της κίνησης (circulation) του χώρου. Το ανάγλυφο των δαπέδων γραμμικό ενισχύοντας την 
αίσθηση της κατεύθυνσης. Τέλος η φύτευση ακολουθεί με την σειρά της αλλά και ενισχύει 
την κίνηση μέσα στον χώρο. Ο Κραυσίδωνας ένα φυσικό όριο της πόλης του Βόλου δεν θα 
μπορούσε να μείνει εκτός της συνθετικής μας προσέγγισης, και έτσι δημιουργούμε μια 
διαδρομή παράλληλα με το χείμαρρο αναβαθμίζοντας έτσι και την εικόνα της περιοχής.
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Degree Thesis - Facilities for the University of Thessaly, Volos
The site is located in the entrance of the city of Volos next to the Pedion Areos 
house to the Departments of the School of Technological Sciences, the proposal is 
suggesting a full design of the area that includes a student house of 130 apartments, a 
restaurant of 335 seats, a student union, a building with a lecture theatre of 360 seats and a 
shop. The landscape design is connecting these building and at the same time is turning into 
a meeting point for all the student of the university. The site is divided into 2 areas, the one 
is facing east with the student House (private use) and the other faces north, to the Athens 
Avenue where we find the building of public use, restaurant, lecture theatre and the shop. 
The landscape and the planting is reinforcing the circulation, giving you a strong feeling of 
movement and orientation. The Krausidonas river a nature border of the city of Volos is 
having an important meaning to the design of the masterplan of this proposal.
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Η μελέτη αφορά την έκταση στην είσοδο 
του Βόλου, δίπλα στο πεδίον του Άρεως 
του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
αντικείμενο της διπλωματικής αποτελεί η 
εκμετάλλευση του χώρου αυτού προς 
όφελος της φοιτητικής κοινότητας του 
Πανεπιστημίου προτείνοντας μία 
ολοκληρωμένη πρόταση διαμόρφωσης του 
χώρου τοποθετώντας μία φοιτητική εστία 
130 δωματίων, ένα κτίριο που φιλοξενεί 
εστιατόριο 335 θέσεων, student union 
καθώς και ένα κτίριο με αμφιθέατρο 360 
θέσεων και κατάστημα φοιτητών. 
Ταυτόχρονα η εξωτερική διαμόρφωση που 
συνδέει αυτούς τους χώρους, αποτελεί ένα 
χώρο συνεύρεσης και συνάντησης των
φοιτητών.
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Συνθετικά στοιχεία.
Η βασική χάραξη του οικοπέδου χωρίζει την περιοχή σε δύο 
μικρότερες πλευρές, την ανατολική πλευρά που είναι πιο 
προστατευμένη (ιδιωτικός χώρος) και θα φιλοξενήσει το κτίριο της 
φοιτητικής εστίας , και της δυτικής πρόσωπο στην Λ.Αθηνών και 
θα φιλοξενήσει τα κτίρια δημόσιου χαρακτήρα.
Επίσης η χάραξη των δαπέδων του εξωτερικού χώρου μας δίνει 
την αίσθηση της κίνησης (circulation) μέσα στον χώρο, 
ενισχύοντας την αίσθηση της κατεύθυνσης.
Η φύτευση ακολουθεί με την σειρά της αλλά και ενισχύει την 
κίνηση μέσα στον χώρο. Ο Κραυσίδωνας ένα φυσικό όριο της 
πόλης του Βόλου δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός της συνθετικής 
μας προσέγγισης, και έτσι δημιουργούμε μια διαδρομή 
παράλληλα με το χείμαρρο αναβαθμίζοντας έτσι και την εικόνα 
της περιοχής.
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Εστιατόριο & Καφετερία 
Φοιτητών
Τοποθέτηση στο οικόπεδο.
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως η βασική 
χάραξη του οικοπέδου μας δίνει δύο περιοχές, την 
ανατολική και την δυτική πλευρά.
Στην ανατολική τοποθετείται το κτίριο της 
φοιτητικής εστίας εκμεταλλευόμενη τον 
προσανατολισμό αλλά και μια πιο ήσυχη πλευρά 
του οικοπέδου δίνοντας έτσι έναν πιο ιδιωτικό 
χαρακτήρα, και στην δυτική πλευρά έχουμε το 
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Αρχιτεκτονικά Σχέδια
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